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Bir g e n ç  müsteşrikin ölümü
İstanbul’da profesör A 1 be r t G a b ­
r i e l ’ in riyasetindeki Fransız Enstitü- 
tüsünün genç ve çok gayretli bir uzvu 
olan E d m o n d  S a u s s e y ’ in bu defa 
vefat ettiğini Le Temps gazetesinde 
okudum. Matbuat müntesipleri arasında 
başka hiç kimse okumamış demek oluyor 
ki, keyfiyetten hiçbir gazete ve mecmua­
nın bahsettiğine şahit olmadım. Kendisini 
şahsan bir kerıe, üstadımız F u a d  
K ö p r ü l ü  nün, hücrei mesaisinde ve 
onun fransızcaya tercüme edeceği bir 
makalesini dikkatli ve titiz bir itina sarf- 
ederek bütün nûanslarile anlamak için 
yorulurken görmüştüm, ismini az evvel 
zikrettiğim Ens itıiniin neşriyatı meya­
lımda çıkan Prosateurs turcs contem­
porains adlı kitabı, Necip Fazıl’a kadar 
gelmek üzere son asırdaki Türk nesrinin 
en tebarüz etmiş değerlerinden dikkatli 
bir intihab mahsulüdür. Her halde 
mesleki için pek iyi hazırlanmış olan bu 
adam, hayatının eü verimli olmağa baş­
layan devrine girdiği sırada birdenbire 
ö ümle karşılaşmadaydı, muhakkak ki 
G rpta Türkiyat tetebbuları sahasında 
büyük bir eser verebilecekti.
Zannediyorum bi ölümü haberi hiçbir ga­
zetemizde tek satır işgal etmeyen W . B.
Y e a t s ise 1923 senesinde Nobel edebiyat 
mükâfatım kazanmış bir İrlandalI idi. 1365- 
te doğmuş bulunduğuna göre yetmişi mü - 
tecaviz olarak vefat etti. Fransa’nın sanat 
tarihiyle beraber başka edebiyatları da en 
iyi bilenlerinden biri olan akademi âzasın­
dan L o u i s G i 11 e t ’in bu vefat münase­
betiyle yazdığı makalede dediğine nazaran,
Y e at s ,  bugün İngiliz diliyle yazan şair­
lerin en büyüğü, bazılarının nazarında da bir 
asırdanberi gelen en büyük İngiliz şairidir. 
Kendisinin tiyatro sahasında da eserleri var­
mış ve İngiltere’den ziyade Amerika’da rağ­
bet gören bu piyeslerin lisanı fevkalâde 
sanatkârane imiş.. İçlerinde fransızcaya ter­
cüme edilmiş olanlar bulunup bulunmadığı­
nı maalesef bilmiyorum.
Fransız matbuatının kronik sahasındaki 
en marûf imzalarından biri olan ve canının 
dilediği gibi muhakeme yürütmekten hiç çe­
kinmemek şiarı bulunan F e r n a n d V a n -  
d e r e m  de hayli yaşlı olduğu halde bu son 
haftalar içinde vefat etti. Kendisinin uzun 
yıllar önce okuduğum La Victime -Kurban- 
isimli ve anasiyle babasının arasındaki ta­
lâktan sonra ikisinin pek nazlisi olup şimar- 
dıkça şimaran çocuğun macerasını hâvî ro­
manı, anamla babam arasında kendim beş 
yaşında var yokken vukua gelen talâktan do 
layı birçok şahsî hatıramı canlandırmış ol­
duğu için, üzerimde zatî değerinden fazla 
bir his bırakmıştı. Kaleminin roman saha­
sındaki mahsulleri pek fazla olmayan ve za­
ten çoktanberi sade kronik vadisinde yazan 
V a n d e r e m  ’i âtiyyen unutturmayacak 
eseri belki de yalnız edebiyat hayatına ait 
hatıralarıdır.
En son günlerde vefat eden L. .L e v y '  
B r u h l  ise Fransa'nın en büyük feylezof 
ve sosyologlarından biri idi. Tedrisatıyle 
buyuk bir tesir icra etmiş ve pek mühim 
eserler vücuda getirmiştir. Çok vasi bir 
ılım ve derin bir zekâ sahibi idi. Bütün içti­
mai ilimlerde nüfuz ve hizmeti azîm olmuş­
tur. Hayatı, şahsiyeti, eserleri ve tesirleri 
hakkında büyük bir itina, gayret ve vukuf 
mahsulü etüdler vücuda getirilmesi icap 
eder.
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